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「景観」を鍵概念とした地理的技能
 水 裕 也
Geographical Skill about a “Landscape”
Hiroya YOSHIMIZU
Abstract
According to the course of study for junior high school social-studies, geographical skill occupies the
important position. Students learn in fieldwork unit about the geographical skill which reads a regionality
from a landscape or a landscape photograph. However, there is no detailed description in the sourse of
study more than it. So, in this paper, In this research, in order to understand the descriptive content and
method about a landscape, the National curriculum for England Geography, the scheme of work KS 3
Geography and geography textbook Key Geography Skills are analyzed.
As a result, when they made a landscape or a landscape photograph read, it turnd out that the study in
connection with related recognition or decision making is set up.
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３１Geographical Skill about a “Landscape”
２．「スキーム・中等地理」における「景観」


















































３２  水 裕 也
第１節の学習テーマは「これらの場所はどんなところか？」であり，ここでは写真の読み取り
のために DCRプロンプトの適用が行われる。DCRプロンプトとは，４方位の NEWSに，Natural































































































































































































































































































































































































































































・The geography programme - Brazil 2000 (BBC
Schools)
・Japan 2000 (the teacher’s resource pack that
supports these programmes considers Japanese
pupils’ views of the UK)
・Notes from a small island by Bill Bryson (BBC)
・Favela pack Fala Favela from CAFOD
・Maps of exclusion: images, ideologies and a
geography of modern Brazil by Colm Regan
(1998)





・Making movies matter, Report of the Film Educa-
tion Working Group (pages 73- 9),
























・DfEE/QCA（2000）A scheme of work for Key Stage 3 , Unit 12 Images of a countryより筆者作成。
３７Geographical Skill about a “Landscape”
．Key Geography Skills８）における景観写真の読み取り
英国中等地理教科書 Key Geography は，比較的高いシェアを占める教科書である。


















































Skills の単元構成 第４表 Key Geography Skills,写真単元の学習テーマ
（筆者作成） （筆者作成）










































































































６）QCA（１９９８）Geography in the National Curriculum for England.
７）DfEE/QCA（２０００）A Scheme of Work for Key Stage３, Geography.
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